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With improved treatment regimes, an increasing number of glioma patients are becoming long‐term cancer 
survivors. Research has shown a significant number of cancer survivors and their family caregivers 
experience psychosocial and physical problems, and knowledge of these is essential to develop new 
interventions or models of care for these groups. This study describes the survivorship care needs and 
quality of life of long‐term glioma survivors or their family caregivers in Australia. A cross‐sectional study 
involving adult glioma survivors (high or low grade glioma, at least 2 years post‐diagnosis) and their primary 
family caregivers across Australia is proposed. We will recruit up to 100 patients and 75 caregivers through 
study promotion to community and support organisations. Participants will be asked to complete the 
Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT)‐Brain, Depression Anxiety Stress Score 21 (DASS‐21), 
Supportive Care Needs Survey (SCNS‐34), Self‐Administered Comorbidity Questionnaire (SCQ), 
demographic/medical questions, and open‐ended questions regarding the impact of the diagnosis on their 
activities of daily living, as well as the impact of the disease on their working and social relationships. 
Caregivers will complete the Supportive Care Needs Survey for Partners and Caregivers (SCNS‐P&C45), 
Caregiver Reaction Assessment, Clinical Care Tasks, DASS‐21 and SCQ. Data will be analysed and patient‐
caregiver dyadic data matched. Existing research suggests long‐term glioma survivors are likely to have 
specific survivorship care needs regarding cognition, neurological deficits, and psychological well‐being. 
This project will provide recommendations for interventions to address the unmet needs of people living 
with glioma and their caregivers.  
 
 
 
 
